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 Penjadwalan merupakan salah satu kegiatan penting dalam perusahaan. 
Penjadwalan adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi. Dalam hierarki 
pengambilan keputusan, penjadwalan merupakan langkah terakhir sebelum 
dimulainya proses produksi. Penjadwalan pada produksi job shop akan berbeda 
dengan penjadwalan pada produksi flow shop. 
Penjadwalan yang ada di Pacific Paint selama ini tidak efektif, karena hanya 
menggunakan metode intuitif saja. Hal inilah yang sering menyebabkan adanya 
keterlambatan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Penulis berusaha membantu 
pihak perusahaan, agar pihak perusahaan dapat menemukan metode penjadwalan 
yang tepat, agar proses produksi dapat berjalan dengan baik, sehingga peusahaaan 
dapat memenuhi keinginan konsumen tepat waktu. 
Melihat Pacific Paint dalam menjalankan produksinya menggunakan tiga 
mesin, maka teknik atau metode penjadwalan produksi yang paling tepat untuk 
perusahaan adalah metode branch and bound. Metode ini dapat memberikan waktu 
yang lebih singkat daripada metode yang sedang berjalan di perusahaan. Dengan 
menggunakan metode branch and bound, dalam menyelesaikan prosesnya 
memerlukan waktu 20,37hari, sedangkan dengan menggunakan metode yang sedang 
berjalan, didapatkan hasil 25,58hari. Selisih yang dihasilkan adalah 5,21 hari. Hal 
inilah yang membuktikan metode branch and bound adalah metode yang paling tepat 
yang harus digunakan Pacific Paint untuk menjalankan proses produksinya.  
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